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中空 名 道 女短 s H H S短 B 短 D f果専 言十
調査 総数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
履修者 数
人 % 人 % 人 % 人 % 人 。ん 人 % 人 % 
92 67.6 133 51. 0 41 63.1 72 59. 5 100 70.9 31 64.6 469 60.8 
1単 位 12 8.8 6 2.3 4 6.2 17 14.0 7 5.0 2 4.2 48 6.2 
内 2 21 15.4 28 10. 7 12 18.5 16 13.2 35 24.8 7 14.6 119 15. 4 
3 10 7.4 13 5.0 6 9.2 16 13.2 10 7.1 9 18.8 64 8.3 
4 32 23.5 50 19.2 8 12.3 11 9.0 24 17.0 9 18.8 134 17.4 
5 1 0. 7 10 3.8 4 6.2 3 2.5 8 5. 7 。。26 3.4 
言只 6 11 8.1 15 5. 7 6 9.2 7 5.8 13 9.2 3 6.3 55 7.1 
7単位以上 5 3. 7 11 4.2 1 1. 5 2 1. 7 3 2.1 1 2.1 23 3.0 
否履 ｛傷 者 44 32.4 128 49.0 24 36.9 49 40.5 41 29.1 17 35.4 303 39.2 
高校にかける芸術教科「音楽」には音楽I・ I・皿の3科目があり，それぞれが2単位 （1単
位時間を50分とし．1個学年35単位時間の授業を 1単位と して計算する）をもって構成されて

























校 名 道女短 s 1豆 H 短 H S ¥I B I豆 D f呆専 計
調査総数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
f困人レ yスン ／、 % 人
。／ 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 
69 50. 7 137 52.5 43 66.2 42 34. 7 75 53.2 22 45.8 388 50.3 
音楽教室 33 24.3 79 30.3 4 6.2 14 1. 6 13 9.2 9 18.8 152 19. 7 










校 名 道女短 s 生豆 H 短 H S 安E B 短 D f果専 言十
調査総数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
ピ ア ／ 人 % 人 % 人
。ん 人 % 人 % 人 % 人 % 
85 62.5 134 51. 3 34 52.3 44 36.4 66 46.8 19 39.6 382 49.5 
オ jレカ、 ン 23 16.9 66 25.3 4 6.2 10 8.3 25 17. 7 6 12.5 134 17.4 
電子オルガン 8 5.9 23 8.8 5 7. 7 3 2.5 5 3.5 4 8.3 48 6.2 
ギ タ 2 1. 5 1 0.4 1 1. 5 4 0.5 
ノfイオリン 0. 7 1 0.4 0. 7 3 0.4 
づ、 ンノ、 2 0.8 2 0.3 
クラリネ y 卜 0. 7 1 0.4 2 0.3 
等主 4 2.9 3 1. 1 2 3.0 4 2.8 2 4.2 15 1. 9 
目立 1 0. 7 1 0.4 2 0.3 
言十 125 91. 9 232 88.9 46 70.8 57 47.9 101 71. 7 31 64.6 592 76. 7 
表4 器楽の学習期間 （ ）内は無回答
校 名 道女短 s 短 H 士E H S 主E B 1豆 D f呆専 言十
調査総数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
1 年以内
人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 
42 30.9 42 16.1 1 1. 5 16 13.2 21 14.9 5 10.4 127 16.5 
2 年以内 17 12.5 22 8.4 2 3.0 6 5.0 12 8.5 3 6.3 62 8.0 
3 年以内 23 16.9 25 9.6 9 13.8 6 5.0 15 10. 6 4 8.3 82 10. 6 
4 年以内 6 4.4 10 3.8 5 7. 7 9 7.4 10 7. 1 6 12.5 46 6.0 
5 年以 t 37 27.2 81 31. 0 29 44.6 20 16.5 35 24.8 13 27.1 215 27.8 







ェリオリテイコンプレ y クスカf人々を.~[R りたててい る こともある 。










校 名 道女 短 s 短 H H S短 B D f呆 専 計
調査総数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
ソルフェージュ
人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 
3 2.2 10 3.8 1 1. 5 2 1. 7 16 2.1 
コー ルユー ブンゲン 4 2.9 
1. 7 
8 16. 7 
2.9 
コ ン コ 一 平 3 2.2 
3.5 
イタリ ア歌曲 2 1. 5 1 0.4 1 2.1 
4.1 1. 1 
日本歌 曲
言十 12 8.8 11 4.2 1. 5 9 7.4 5 3.5 9 18.8 47 6. 1 
表6 声楽の学習期間
校 名 道女短 s 短 H 午;¥I H S ~.li B 短 D f果 専 言十
調 査 総 数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
1 年 以内
人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 
8 5.9 6 2.3 4 3.3 5 3.5 3 6.3 27 3.5 
2 年 以内 0. 7 3 1. 1 1 1. 5 4 8.3 9 1. 2 
3 年 以内 2 1. 5 1 0.4 5 4.1 2 4.2 10 1. 3 
4 年以内
5 年以 k 1 0. 7 1 0.4 2 0.3 














f交 名 道 女短 s 短 H 生E H S 短 B 宅亘 D f果 専 言十
調 査 絵、 数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
ノf イ lレ
人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 
1二 59 43. 4 87 33. 3 12 18. 5 34 28.1 45 31. 9 23 47. 9 260 33. 7 
初 メトドローズ 2 0. 8 1 1. 5 1 0. 8 6 12. 5 10 1. 3 
ツェル ニ ー 100 5 3. 7 3 1. 1 2 3.0 2 1. 4 6 12. 5 18 2. 3 
ブルグ ミュ ラー 7 5.1 21 8. 0 4 6. 2 9 7.4 17 12. 1 12 25. 0 70 9.1 
級 Yェルニー llO 1 0. 7 1 0. 7 
言十 71 52. 2 ll3 43. 2 19 29. 2 44 36. 4 65 46.1 47 98. 0 359 46. 5 
ツェルニー 30 18 13. 2 4 1. 5 7 10.8 15 10. 6 7 14. 6 51 6. 6 
中 ソ ナ チ 耳、 22 16. 2 19 7. 3 9 13. 8 6 5. 0 16 11. 3 11 22. 9 83 10. 8 
級
／｛、y f、 3 2. 2 3 0. 4 イン vプェンション
言十 43 31. 6 23 8. 8 16 24. 6 6 5. 0 31 21. 9 18 37. 5 137 17.8 
ツェルニ － 40 11 8. 0 1 0. 4 8 12.3 6 4. 3 2 4.2 28 3. 6 
上 ソ ナ タ 15 1. 0 34 13. 0 11 16. 9 8 6. 6 7 5. 0 5 10.4 80 10. 4 
ツェ ル ニー 50 1 。ー7 4 6. 2 1 0. 7 6 0. 8 
級 そ の ｛也 5 3. 7 14 5. 4 7 10. 8 6 5. 0 5 10. 4 37 4.8 









中交 名 道女 短 s 短 H H S f-li B 短 D f果専 計
調査総 数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
中 学 人 % 人 % 
人 。／ 人 % 人 % 人 % 人 % 
広d' 8 5.9 14 5.4 3 4.6 11 9.1 6 4.3 4 8.3 46 6.0 
高 校 17 12.5 14 5.4 2 3.0 10 8.3 12 8.5 10 21. 0 65 8.4 
日邑
校 9十 1 0. 7 。。1 1. 5 2 1. 7 4 2.8 2.4 9 1. 2 
中 よ子竺一， 13 9.6 21 8.0 9 13.8 8 6.  11 7.8 4 8.3 66 8.5 
Tロlief
校 10 7.4 18 6.9 6 9.2 6 4.9 9 6.4 1 2.4 50 6.5 
楽
品















本学の学生にもある程度の経験者がわるが， 小学校でクラリネ ット・フルート ・トランペッ




校 名 道女短 s H 短 H S短 B D f果 専 長十
調査総数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 λ 772 人
ク フリ午、ット 9 11 4 2 4 2 32 
サキソホーン 4 7 1 2 1 1 16 
フ ルー 卜 3 3 3 1 3 14 
ピ y コ ロ 1 1 2 
トラ ンペッ ト 1 1 2 
ホ Jレ ノ 1 
ユーホニューム 1 2 
ハ ス ノ 1 1 
打 楽 器 2 1 2 5 
ギ タ 2 6 5 1 3 17 
マン ドリ ン 1 4 1 6 
リ コーダー 1 2 2 2 7 
アコーデイオ ン 2 1 3 
ピ ア ／ 2 2 
マ ン ドフ
チ 二三 ロ 1 1 














表10 所 有楽器 （ ）は調査から除外したもの
中交 名 道女短 s 短 H H S ~fi B 短 D f果専 言十
調 査総 数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
ギ タ
人 % 人 % 人 % 人 。／。 人 % 人 。／ 人 % 
78 57.4 103 39.5 25 38.5 41 33.9 47 33.3 30 62.5 324 42.0 
オ Jレカボ ン 55 40.4 104 39. 8 15 23.1 50 41. 3 53 37.6 22 45.8 299 38. 7 
ピ ア ／ 53 40.0 98 37.5 33 50.8 27 22.3 45 31. 9 13 27.1 269 34.8 
リコ ー ダー 75 55. 1 18 27. 7 39 32.3 23 16.3 41 85.4 196 (38.4) 
ハーモ ニ カ 43 31. 6 17 14.0 2 1. 4 37 77.1 99 (19. 4) 
電子オ ルガン 18 13.2 30 11. 5 9 13.8 13 10. 7 4 8.3 84 10.9 
鍵盤ハーモニカ 21 15.4 13 10. 7 10 7. 1 21 43.8 65 (11. 8) 
等 8 5.9 7 2.7 5 7. 7 2 1. 7 7 5.0 2 4.2 31 4.0 
木 琴 9 6.6 2 0.8 1 0. 7 17 35. 4 29 3.8 
フ ル ー ト 5 3. 7 3 1.1 1 1. 5 3 2.3 2 1. 4 14 1. 8 
アコーデイオン 2 1. 5 5 1. 9 1 0. 7 2 4.2 10 1. 3 
オ カ ナ 3 2.2 2 0. 8 2 1. 4 1 2. 1 8 1. 0 
日未 線 2 1. 5 2 0.8 1 0. 7 5 0.6 
トフンペッ ト 3 2.2 2 0.8 5 0.6 
ノ〈イ オリ ン 2 1. 5 1 0.4 3 0.4 
マ ンドリ ン 2 1. 5 1 0.4 1 0. 7 4 0.5 
大 正 主ヲ歪 1 0. 7 2 0.8 3 0.4 
尺 ｝＼ 2 1. 5 2 0.3 
トロ ンボ ン 1 0. 7 1 0.4 2 0.3 
ノfン ジョー 2 1. 5 2 0.3 
クラリネy ト 2 1. 5 3 1. 1 1 1. 5 1 0. 7 7 0.9 
ドラムセ ット 2 1. 5 2 0.3 



















校 名 道女短 s H 短 H S 短 B 短 D 保専 言十
調査総数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
ステ レオ
人 % 人 。／ 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 
116 85.3 211 80. 8 57 87. 7 80 66.1 126 89.4 41 85.4 631 81. 7 
テープコーダ 115 84. 6 214 82.0 52 80.0 90 74.4 102 72.3 48 100 621 80.4 
ビデFオコーダー 22 16.2 5 1. 9 1 1. 5 4 3.3 4 2.8 。。36 4. 7 
(7）家庭における環境と関心度
表12 家庭環境
京支 名 道女短 s 短 H 短 H S 短 B D f呆専 言十
調査総数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 
父 7 5.1 4 1. 5 1 1. 5 。 。 1 2.1 13 1. 7 
母 10 7.4 7 2. 7 1 1. 5 1 0.8 。 。 19 2.5 
兄 3 2.2 5 1. 9 。 2 1. 7 2 1. 4 1 2. 1 13 1. 7 
弟 0. 7 8 3.1 2 3.1 2 1. 7 0. 7 2 4.2 16 2. 1 
宮市 8 5.9 13 5.0 4 6.2 9 7.4 11 7.8 2 4.2 47 6.1 
妹 13 9.6 27 10.3 5 7. 7 4 3.3 6 4.3 7 14.6 62 8.0 






中交 名 道女 短 s H t~ H S 短 B 短 D f果 専 言十
調査総数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
ク
人 。ん 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % フ オ 114 83. 8 207 79.3 39 60.0 96 79.3 112 79. 4 45 93.8 613 79.4 
ニュー ミュー ジック 72 52. 9 205 78.5 49 75.4 89 73.6 105 74.5 44 91. 7 584 75.6 
ヰk 2事 曲 55 40.4 67 25. 7 15 23.1 50 41. 3 52 36.9 31 64.6 270 35.0 
クラシッ ク 39 28. 7 55 21. 1 23 35.4 36 27.5 26 18.4 14 29.2 195 25.3 
童 5霊 35 25. 7 42 16.1 13 20.0 37 28.2 22 15.6 24 50.0 173 22.4 
ン ヤ ズ 14 10.3 25 9.6 15 23.1 17 14.0 18 12.8 19 39.6 108 14.0 
ロ ! ク 13 9.6 28 10. 7 5 7. 7 12 9.9 20 14.2 17 35.4 95 12.3 
軽 ・映画音楽 10 7.4 11 4.2 4 6.2 9 7.4 2 1. 4 22 45.8 58 7.5 
民 E星 5 3. 7 7 2. 7 。。13 10. 7 7 5.0 10 20.8 42 5.4 
そ の f也 13 9.6 11 4.2 2 3.1 3 2.3 3 2.1 。。32 4.1 










表14 好きな演奏家 （グルー プ）
校 名 道女短 s 短 H 短 H S 主豆 B 短 D f呆専 計
調査総 数 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 772 人
ニエL
24 35 8 sr＇、 11.31" 乙オフコース 4 16 
フォ だークさ まさし 20 13 5 6 12 16 72 9.3 
ーユー 14 15 2 ア ス 11 11 16 69 8.9 
松山千春 21 14 3 11 16 65 8.4 
フォーク
チューリ ップ 4 5 4 4 8 16 51 6.6 
ーユー 15 10 3 10 ア ノt 11 49 6.3 
中島みゆき 20 5 3 6 10 44 5. 7 
サザンオルスタス 3 7 12 18 40 5.2 
ポyプスルモ リア 14 13 4 5 36 4. 7 
フォーク
18 12 ふきのとう 30 3.9 
ロビyクー トルス 9 11 8 28 3.6 
海 援 隊 20 20 2.6 
長沸l 岡リ 6 5 9 20 2.6 
渡ジャズ辺 貞 夫 4 6 2 8 20 2.6 
ロック
9 5 ク イ ン 4 18 2.3 
甲フォ 斐ーク バ ン ド 5 5 7 17 2.2 
ジャズ 2 日野陪正 5 7 14 1. 8 
山 下達郎 6 2 6 14 1. 8 
かフォクぐ や 姫 8 4 12 1. 6 
柳ジョ ジと 2 5 レィ ニー ウッド 5 12 1. 6 
この調査も，数を限定しないであげさせたものである。したがって表13との相関関係はかな












L三道芸 道女短 S 短 H 短 H S短 B 短 D保専 言十R間 答 人 262 人 人 人 人 人 人136 65 121 139 48 771 
1 1 四分音符 2 人 % 人 % 人 % 8人5 70J 
人 % 
4人6 95.~ 62人fi 81.~ 117 86. 0 221 84. 4 62 95. 4 95 68. 3 
2 八分音符 2 108 79. 4 232 88. 6 61 93. 8 63 52.1 91 65. 5 47 97. 9 6日2 78. 0 
3 付点四分音符 3 114 83. 8 239 91. 2 49 75. 4 67 55. 4 80 57. 6 47 97. 9 596 77. 3 
4 二分音符 3 114 83. 8 241 92. 0 61 93. 8 78 64. 5 103 74.1 43 89. 6 640 83. 0 
5 全 休符 4 88 64. 7 188 71.8 38 58. 5 64 52. 9 92 66. 2 35 72. 9 505 65. 5 
6 四分休符 2 120 8. 2 233 88. 9 63 96. 2 66 54. 5 97 69. 8 45 93. 8 624 80. 9 
7 八分休符 4 114 83. 8 225 85. 9 62 95. 4 54 44. 6 83 59. 7 45 93. 8 583 75. 6 
メゾフォルテ 6 133 97. 8 258 98. 5 64 98. 5 113 93. 3 133 95. 7 48 100 749 97. 1 
8 
やや強〈 6 126 92. 6 230 87. 8 63 96. 9 82 67. 8 107 77. 0 48 100 65fi 85.1 
ピアノ 6 130 95. 6 254 97. 0 62 95. 4 104 86. 0 124 89. 2 48 100 722 93. 6 
9 
弱 〈 6 130 95. 6 240 91. 6 63 96. 9 82 67. 8 117 84. 2 48 100 680 88. 2 
フォルテ 6 133 97. 8 256 97. 7 64 98. 5 110 90. 9 130 93. 5 48 100 741 96.1 
10 
P童 く 6 132 97. l 239 91. 2 62 95. 4 88 72. 7 122 87.8 48 100 691 89. 6 
メンfピ「7ノ 6 131 96.3 254 97. 0 64 98. 5 104 86. 0 131 94. 2 48 100 732 94. 9 
11 
やや弱〈 6 124 91. 2 230 87. 8 62 95. 4 日0 66.1 108 77. 7 48 100 652 84. 6 
クレンエンド 6 114 83. 8 213 81. 3 59 90. 8 58 47. 9 94 67. 6 43 89. 6 581 75. 4 
12 
次第に強〈 6 132 97. 1 245 93. 5 63 96. 9 106 87. 6 123 88. 5 48 100 717 93.0 
デクレシエンド 6 112 82. 4 214 81. 7 59 90. 8 60 50. 0 90 64. 7 43 89. 6 578 75. 0 
13 
次第に弱〈 6 133 97. 8 243 92. 8 63 96. 9 105 86. 8 122 87. 8 48 100 714 92. 6 
アクセント バイエル程度 66 48. 5 145 55. 3 43 66. 2 36 30.0 41 29. 5 24 50. 0 355 46. 0 
14 
とくに強〈 今 85 62. 5 141 53. 8 44 67. 7 37 30. 6 48 34. 5 34 70. 8 389 50. 5 
15 ,l，！壊に四分音符を川田打つ 6 74 54. 4 110 42. 0 36 55. 4 40 33.1 27 19. 4 26 54. 2 313 40. 6 
16 少しゆっくりと 小品事でにr,e,l'.T 38 27. 9 17 6. 5 9 13. 8 15 12.4 8 5. 8 14 29‘2 101 13.1 
17 変ロ長調 バイエル程度 34 25. 0 36 13. 7 18 27. 7 11 9.1 5 3. 6 5 10. 4 109 14. l 
18 卜音記号 3 121 89. 0 228 87. 0 60 92. 3 94 77. 7 117 84.2 40 83. 3 660 85. 6 
19 へ音記号 5 112 82. 4 211 8日5 59 90. 8 67 55. 4 95 68. 3 45 93. 8 589 76. 4 
ンヤープ 4 131 96. 3 Z』5 89. 7 62 95. 4 108 89. 3 131 94. 2 48 100 715 92. 7 
20 
半音高〈 4 122 89. 7 223 85.1 62 95. 4 84 69. 4 108 77. 7 46 95. 8 645 83. 7 
ナチュラル 4 105 77. 2 189 72.1 54 83.1 62 51. 2 81 58. 3 37 77. 0 528 68. 5 
21 
もとの音にもどす 4 115 84. 6 195 74. 4 56 86. 2 55 45. 5 71 51.1 42 87. 5 534 69. 3 
フラ yト 5 127 93. 4 240 91. 6 63 96. 9 99 81. 8 121 87.1 48 100 698 90. 5 
22 
半音低〈 5 117 86.0 227 86. 6 61 93. 8 74 61. 2 99 71. 2 47 97. 9 6お 81.l 
スラ 5 99 72. 8 160 61.1 47 72. 3 55 45. 5 76 54. 7 40 83. 3 477 61. 9 
23 
なめらかに 5 112 82. 4 181 69.1 56 86. 2 67 55. 4 76 54. 7 44 91. 7 536 69. 5 
タ イ 4 99 72. 8 165 63. 0 50 76. 9 47 38. 8 71 51. 1 41 85. 4 473 61. 3 
24 
音をつないでひ〈 小 4 102 75. 0 162 61. 8 41 63.1 56 46. 3 53 38.1 45 93. 8 529 68. 6 
フェルマータ 小4車でに応ヒて 102 75. 0 194 74.1 47 72. 3 61 50. 4 82 59. 0 43 89. 6 529' 68. 6 
25 
音を充分にのばす ， 99 72. 8 197 75. 2 50 76. 9 58 47. 9 78 56.1 36 75. 0 518 67. 2 
問， 6年 13問，学年に無関係なもの3問，計35問，バイエル程度からの出題は3聞である。
イ）小学校程度の設問の正答率
本学の場合， 2年程度84.6%, 3年一85.5%, 4年一80.5%, 5年一83.4%,6年－90.7% 
学年に無関係なもの58.6%であった。




























言守主主 道女 短 s ~ii: H ま豆 H S 短 B 短 D f呆専 言十問 答 136 人 261 人 65 人 121 人 141 人 48 人 771 人
2-1 春 カf 来 た小2 共通教材 人%25人1 95.~ 6人2 95.~ 
人 %
12人0 86] 4人8100 % 
人%
132 97.1 107 88. 4 720 93. 4 
2 お 馬 小 l 117 86.0 231 88. 2 62 95. 4 94 77. 7 114 82. 0 39 81. 3 657 85. 2 
3 も み l'. 4、4 共通教材 95 70. 0 190 72. 5 52 80. 0 53 43. 8 88 63. 3 35 72. 9 513 66. 5 
4 ノ フ ン 節道 民 謡 76 55. 9 174 66. 4 34 52. 3 48 39. 7 70 50.1 32 66. 7 434 56. 3 
5 か た つ む り小 102 75. 0 201 76. 7 56 86. 2 70 57. 9 91 51.1 39 81. 3 559 72. 5 
6 子 も り う た 小5 共通教材 26 19.1 47 17. 9 19 29. 2 22 18. 2 17 12. 2 16 33.3 147 19.1 
7 か つ 】- う小2 116 85. 3 228 87. 0 56 86. 2 75 62. 0 106 76. 3 43 89. 6 624 80. 9 
8 お tま ろ 月 夜小6 共通教材 77 56. 6 151 57. 6 40 61. 5 49 40. 5 59 42. 4 31 64. 6 407 52. 8 
9 どこ かで春が 54 39. 7 106 40. 5 33 50. 8 30 24. 8 31 22. 3 14 29. 2 268 34. 8 
10 ふ る 手 と 小6 共通教材 77 56. 6 149 56. 9 40 61. 5 40 30. 5 55 39. 6 32 66. 7 393 51. 0 
11 つ き，j、 75 55.1 155 59. 2 41 63. 1 41 33. 9 57 41. 0 29 60. 4 398 51. 6 























































ステレオ テープコーダー ビデオコー ダー
7 両親 ・きょうだいの中で、 特別に音楽の勉強をしたことのある人はいますか。
誰が 何を 声楽、器楽（楽器名
8 貴女はどんな傾向の音楽が好きですか。 （いくつあげても良い）
クラッシック ニューミュージック フォーク ジャズ
歌謡曲 童謡 民謡 その他
9 貴女の好きな演奏家 ・グループの名ま えをあげなさい。
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